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1 Onze sondages ont été ouverts dans un terrain destiné à la construction de 36 logements
situé au nord de la commune d’Aix-les-Bains, rue Henri Dunant. Ce projet couvre quelque
7 200 m2 de terrain jusqu’à présent réservés à une exploitation privée de jardin. L’emprise
explorée ne présente aucun indice de fréquentation humaine.  Sous un recouvrement
végétal superficiel se trouve l’affleurement d’une formation quaternaire d’alluvions.
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